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INNLEDNING 
I de senere år har det om viiltereil foregått silurpe- 
fiske etter maltrell i den vestlige delen av Norslte- 
renna fra vest av litsira og liordover mot Viking- 
banken. Fisket har foregått i revkanten på ca. 200 m 
dyp. Malirclleii Ilar stått så cfypt at silurperne bare 
så vidt har ruliltet iled tii deil ined sine iloter som 
opererer ned til vel 100 111. Iinicllertid synes fisken 
å stå sterkt koilseiltrert på denne årstid for når den 
Itommer opp og iniien reltltevidde, får fiskerne store 
fangster. 
For å kartlegge iiialcrellens utbredelse på deilne 
årstid og undersøke foreltomsteiles s t~r re lse  og for- 
deling i forlro!d til dyresamfunn og iniljø ble det 
med «G. O. Sars» utfort ei1 undersøltelse i området 
Tampen-Sltagerak i febr~~ar-i l~ars  i år. 
Fig. l .  ICiirser og stasjoiler. 1) Hyclrografislce slasjoner, 2) trålstasjoiier. 
ICoui-seliiles and  statioils. 1) Iiydrographical statioils, 2) trawl statioils] 
MATERIALE OG METODER 
Det samlete inateriale består av: Sonar-, eltltolodd- 
og ekko-integratordata, fisltepraver tatt med pelagisk 
trål og l-iydrografisltc observasjoner. Det altustislte 
 its styret 0111 bord hadde følgende innstillinger: 11 
ltcs sonar, oiliråde 0-2 500 ni, effekt 1/10, sinal 
stråle og pulslenge 16 m sec., EK 38 (VESTNES 1969), 
cniråde 0-250 m, effekt 111, forsterltning 20 log 
R O db, pulslengde O,6 msec. og skriverforsterkniilg 
6 og 7,  30 kcs eltliolodd, oillråde 200-450 111, effekt 
111, slnal stråle, 40 log R - 15 db. Integratoren var 
tilkoblet EK 38, lianal A i 50-150 m, kanal B i 
150-250 111. Forsterltningen var for det meste 30 db 
i begge Itailaler og tersltelen var satt til 0.1. 
Alle integratorverdier ble omregnet til 40 db for- 
sterltniilg og journalfart for liver nautisk mil. Beggc 
kanalene ble summert og verdier for ekltomengde i 
50-250 in er vist i Fig. 2. 
For identifikasjon av registreringeiie ble brukt en 
4 dørs pelagisk trål med åpning 1 120 masker X 
100 mm og iiied 11 mni maskevidde i posen. Det 
ble trålt pelagisk ned til 300 m dyp. Tråldybden 
ble kontrollert ved Iljelp av en Benthos deptli re- 
corder. Trålen ble også brukt langs bunnen. Det ble 
tauet nied 4 ltnops fart. Kurser og stasjonsnett er 
vist i Fig. 1. 
RESULTATER 
Ingen bestemt registrering under toktet kunne 
identifiseres som makrell. 
Fig. 2. Fordeli i~g av eklioineng.de (relative verdier) i 50-250 in dyp. 
[Distrihutioil of ccho ahui~dailce (relative values) iil 50-250 m depthl 
Fig. 3. Elikograiii som viser liteti oyepål ved buiii~eii i område h. 
[Eclio rccorcl showing small Norway ]>out at  the bottom in 
area A]. 
Fig. 4. Eltlios-ram son1 viser sinåliyse ved bunnen i oiilråcie A. 
[Echo recorcl sliowing small iirtddock at the h ~ i t ~ l i i  in area A]. 
Tabell I .  Fiskearter tatt  ned pelagisk trål i de Corskjellige orilråder (Fig. 2). De mest tallrike arter er liursivert. 
[Fisli species cauglit by pelagic trawl in tlie different areas (Fig. 2j. The  rilost abunclant species with italics]. 




















































T i e ~ i g g e t  stingsild 
Vassild 
Isoliiljer for ekl<oinengde er inntegnet i Fig. 2. Lengst i nord (A) deltltet: isolinjeil for 100 iiite- 
Dette viser 4 avgrensede oinråder for inengde og gratorenlieter eller mer Sa~lipeil og deil ilorcllige 
sarilmensetiling av registreringer i dybdeintervallet delen av Vi!cingbankcn. Dette var vesentlig registre- 
50-250 ineter. Trålfangsteile i de fal-skjellige om- ringer av fisk ved bunncn, oyepål (Fig. 3), sil~åhyse 
rådene re~resenterte ulike marine dyresamfunn soili (Fig. 1) og niellomstor sei (Fig. 5 ) .  
lever under forskjellige iniljøforliold (Tabell 1). Lenger sør (B) snevret onirådet iilnenfor 100.- 
Fig. 5. Elikograni som viser ilag- og ~iattregistrcriiig av sei 
7.. Flg. G. Ekkogram som viser: a)  lalzscsild, h) krill, 
c) lrolini~le i område B. 
IEclio rccord showili ,~:  a: M\ilulleris ~earlsicles (Mazr~ol icr~s  
i oriiråtle A. ?~zNli~~. i ) ,  b) eul~llausiids, C )  I>luc wliitii~g ill area B]. 
[Eclio rccord sliowiiig coalfish recordiiigs at day- and 
iligliliine iii area A]. 
isolinjei~ Iiraftig inn i øst-vest-retningen og dekket 
et smalt belte solil stort sett fulgte 200 ineter koten. 
Fra STikingbanlren og sørover var det unntaksvise 
registreringer ved bunnen. Dette området var liarak- 
terisert av en lrontinrierlig slorregistrering; om dage11 
i vannsøylen mellori1 100 og 250 m (Fig. 6). @verste 
lag i deilne registreringen representerer laksesild og 
nederst sillå stimdannelser av kolrilule. Mellorn disse 
lagene var et tynt slør av krill. Mot livelden izoin 
laltsesilden helt opp i overflaten og spredte seg ut- 
over. De øvrige artene som ble fanget i området, 
forekoin iner sporadisk (Tabell I ) .  
Deil lzaraliteristisek laksesild-lirill-ltolmiile-regi- 
streringen fulgte lijernen av atlantisk vann so111 
str~nlinei  nn i Norskerei~iia langs revkailteil nord- 
fra, og soin bayer inn mot kysten i nordkanten av 
hvirvelsystemet utenfol- Rogaland ( L J ~ E N  1962). 
Dette skjer i oinrådet vest av Utsira og der sluttet 
også registreringene. Fig. 'l ( I )  viser temperaturfor- 
delingen i de alztuelle vannvinassene i et snitt vest 
av Fedje. 
Videre sørover langs revlianten og i «Renna» fant 
en et område, ca. 50 nm i utstreliiling, hvor e11 iltIie 
hadde registreringer på eltl<olodcieiie. Langs revliail- 
tcn vest av Jzren til sør av Li~idesnes var et annet 
område (C) som karakteriseres av ei1 enhetlig re- 
gistrering (Fig. 8). I-ler var det mest små sildestiiner 
som sto over et tynt slm av krill og småfisk (lalise- 
sild, ltolnlule) lilie over bunnen. En relzke aiidre ar- 
ter forekoin sporaclisk (Tabell l ) .  Temperaturforde- 
liilgen i den nstlige delen av dette oinrådet fraingår 
av Fig. 7 (2). 
1 Sltagerak danner strmrnsirfiulasjone en hvirvel 
( L J ~ E N  2962), og Fig. 'i (3) viser i sentrum av deilile 
ei1 kjerne av relativt varmt vann. f denne over- 
viiltrer en reklie marine dyrearter, registrert soin et 
«rotet» slor fra 150 111 iled til 300 111 (Fig. 9) med 
svrert liten dognvariasjon. Nederst i sloret var det 
e11 håndformet fortetniiig i registreringen. Denne 
giltli gjenriom hele området og trålfangsteile indi- 
lierte at det var maneter. Ellers var det også Iler 
kriil og laksesild coin dominerte, merk iltlte i så ut- 
preget grad sol11 i områcle B. De øvrige fisliearteiie 
fremgår av Tabell 1. 
DISICUS JON 
Sahell I viser at det ble fanget malirell i om- 
rådene B, C, D (få eiisemplarer). En 1 x 6  ilnidlertid 
gjøre regning ined at trålen som ble hrulit for iden- 
tifikasjon av registreringene, langer selektivt og at 
en hurtig fisk soin ir~akrell !ett uni~slipper. Mindre 
konsenrtrasjoi~er av nlakrell Itan således Ila forekom- 
inet uten at dette ble påvist ved trålforsø1itene.Dette 
forhold kail også ha gjort seg gjz;dende for andre 
arter slik at trålfangstene bare antyder den kvantita- 
tive sami11eiisetning i registreringene. 
Det er imidlertid utelultliet ut noe11 av de registrerin- 
gene en hadde, ka11 ha vzr t  i~zaitrell i ligi~enile konsen- 
trasjoner som snurperne fisket på i tidligere år. Fislie- 
flåten farit heller ikke clrivverdige rnakrellforeko~i~ster 
på de vanlige fiskefeltene i vinter. Det Iran i denne 
forbindelse nevnes at kjernen i registreringene vest 
og nord av Utsira (området innenfor 200-isolinjen) 
markerer de vanlige fiskefeltene for makrell på denne 
årstid. Dersom den karakteristiske laksesild-krill- 
kolmule-registreringen (Fig. 6) representerer det ty- 
piske dyresamfunn for området, må makrellen tid- 
ligere ha inngått som en del av dette. Ifølge fiskerne 
ser maltrellregistreringene om vinteren ut som et 
sammenhengende bånd som om dagen står så dypt 
at nøtene vanskelig rekker ned (100 in eller mer), 
men som kommer høyere opp on1 kvelden. Dette 
passer sviert godt med de observasjoner av dyrelivet 
en gjorde i området. 
Det er på det rene at miljøforlioldene i området 
var unormale i undersøkelsesperioden (LJØEN 1970), 
og dette kan viere årsaken til at makrellen ikke var 
å finne på de vanlige feltene i år. En kan lieller ikke 
se bort fra at den betydelige reduksjon i bestand- 
Fig. 7.  Temperaturfordeliiig i 3  snitt. 1) Fedje-W, 2) Liridesi~es-SW, 3) Olzsoy-I-Iailstholiiie~i. 
[Temperature distribution in tliree sectioils. 1) Fedje-SW, 2) Liridesiles-SW, 3 )  Oksoy-Hanstholriieil]. 
Fig. 8. Ekkograin som viser sinå sildestimer i 180-200 m og 
et tynt slør av krill og kolmule ved bunilen i område C. 
Fig. 9. Ekkogram son: viser en ofte forekommende registrering 
i oinråde D. Fortetningen i 250 m sliyldes sani~syiiligvis 
maneter. 
[Eclio record sliowing a frequent recording from area D. Tlie 
deilser part oi the layer, ca. 250 m depth, is prol>ably 
due to medusae]. 
[Eclio record showing small herring schools in 180---200 m 
and a weak scattering layer comprising euphausiids and blue 
whiting at the bottom in area C]. Tabell 1). It  is therefore believed, if the niaclterel was 
present within the area, the distributi011 was scattered 
and the inaclterel inixed with other more abundant 
s t~rrelsen som snurpefisket liar forårsaket, Iiar v z r t  species. 
ei1 medvirkende årsak til a t  de store vinterltonsentra- in di  li^^^ of Inairi species coiltributing to 
sjonene av maltrell nå  er forsvunnet. echo abundance (Fig. 2) are given in Fig. 3, 4,  5, 6, 
Silderegistreringene langs revet (C) deltltet et re- 8 .,d 9. 
lativt stort felt, men stimene var små og spredte. 
SUMMARY LITTERATUR 
An echo survey on mackerel was carried out during 
February-March 1970. Stie traces on the paper re- 
cord were identified by pelagic trawling. In order 
to obtaiil estiinates of ab~lndaiice an echointegrator 
was applied. 
None of the obtained recordings could be ideiitified 
as niackerel, although sonle individuals were caught in 
three of tlie foul- parts of the surveyed area (Fig. 2 and 
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